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DIFFERENCES IN SIZE AMONG WATERBIRD EGGS 
IN PULAU RAMBUT : SOW2 PRELIMINARY OBSERVATIONS 
(Perbedaan Ukuran pada Teiur Burung-Burung Merandai 
di Pulau Rambut : Hasil Pengamatan Sementara) 
Tujuan penelitian ini adalah untuk ntengetahui ukuran (berat, lebar dun 
pmjang) telur 7 jenis bumng nterandai di Pulau Rambut sebagai salah saac u M a  
untuk mengenali sarang ntereka. Telur ketujuh jenis burung ini mentiliki ukurtm, 
warna dan bentuk yang hantpir sama. Meskipun dentikian dengan pengukuran yang 
sehama, telur ntasing-masing jenis dapat d h n a l  dun dibedakan satu sama lain. 
INTRODUCTION 
Eggs of waterbirds (herons, egrets, ibises, and cormorants) are very similar 
in shape, dimension and appearance. All have an oval shape, about 5 cm long and 
3 cm wide or  slightly smaller. Although most author agree about the description 
of the texture (i.e., fine texture, smooth), the color description vary widely, depend 
on the authority. The egg color of these species have been described as pale blue- 
green, greenish, bluish-white, greenish-white, and so forth. 
in Pulau Rambut, colonies of grey heron (Ardea cinerea), purple heron (A. 
cmerea), black-crowned night heron (Nycticornw nycticornw), great egret (Egretta 
alba), little egret (E. gozettn), cattle egret (Bubulcus ibis), cormorant 
(Phalacrocorur sp.) and glossy ibis (Plegadis falcinellus) nest in the same mangrove 
forest during January 1990. Very often nests of different species are mixed in the 
same tree and makes it difficult to identify the egg unless the parents are present. 
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